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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Курсовой проект выполняется с целью закрепления знаний, приобре-
таемых магистрантами при изучении дисциплин «Фирменное обслужива-
ние Т и ТТМО и автосервис» и « Принципы и этапы технологического 
проектирования ПТБ предприятий АТ». Курсовой проект включает в себя 
расчетно-пояснительную записку объемом 35–40 страниц формата А4 и 
три листа графической части формата А1. 
 Изложение текста и оформление РПЗ выполняют в соответствии с 
ГОСТ 2.105-95 и 7.32-2001. РПЗ выполняется на одной стороне листов бе-
лой бумаги формата А4 (210х297) с рамками и основными надписями по 
ГОСТ 2.104-68. На титульном листе и страницах с заданием на курсовое 
проектирование рамки и основные надписи не выполняются.  
Нумерация страниц РПЗ сквозная, начинается с титульного листа. Ис-
ключение составляют страницы с перечнями элементов и спецификация-
ми, которые помещаются в конце РПЗ и  имеют собственную внутреннюю 
нумерацию страниц. 
РПЗ выполняется с применением печатающих и графических уст-
ройств вывода ПЭВМ. Рекомендуется шрифт Times New Roman, размер 14, 
межстрочный интервал – полуторный, центрирование – по ширине страни-
цы. При выполнении РПЗ выдерживаются поля по 5 мм от границ рамок. Аб-
зацы в тексте начинают отступом, равным четырем символам (1,0 см). 
Допускается вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные 
знаки, а также выполнять иллюстрации рукописным способом черными 
чернилами, пастой или тушью. Опечатки, описки, графические неточно-
сти, обнаруженные в процессе выполнения РПЗ, допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 
месте исправленного текста (графики) машинописным способом или чер-
ными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 
Расчетно-пояснительная записка состоит из титульного листа, задания 
на проектирование, содержания, введения, основной части, списка исполь-
зованных источников и приложений. 
Во введении на 1-2 страницах излагаются основные проблемы в об-
ласти совершенствования технологического процесса ТО и ТР подвижно-
го состава в автотранспортных предприятиях, коротко формулируются за-
дачи, решаемые в проекте. 
Основная часть должна содержать следующие разделы: 
- расчет производственной программы по видам и количеству воздей-
ствий; 
- расчет трудоемкости ТО и текущего ремонта; 
- расчет численности ремонтно-обслуживающего персонала и распре-
деление его по зонам и постам работы; 
- технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 
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- расчет площадей зон ТО и ТР, производственных цехов, складских и 
помещений; 
- общие принципы планирования производственного корпуса. 
В заключении приводится сравнительная таблица удельных показате-
лей проекта с  типовыми (эталонными). 
В конце пояснительной записки помещается список использованных 
источников. В тексте основной части на все использованные источники 
должны быть ссылки – порядковые номера источников по списку, про-
ставленные в соответствующих местах в квадратных скобках. Список ис-
пользованных источников составляется в порядке первого упоминания в 
тексте. 
Графическую часть проекта выполняют в соответствии с требования-
ми единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы 
проектной документации для строительства (СПДС). Чертежи выполняются 
с использованием средств ПЭВМ (плоттеров и принтеров) или ка-
рандашом, черной тушью на белой бумаге формата А1 (594×841 мм) по 
ГОСТ 2.301-68. 
При выполнении чертежей, схем и т.п. небольших размеров, в т.ч. при 
необходимости совмещения на одном листе разнородных графических ма-
териалов, лист формата А1 делится на форматы А2, А3, А4. При этом лист 
формата А1 не разрезается, а основные надписи на выделенных форматах 
выполняются параллельно друг другу. Допускается использование допол-
нительных форматов, образуемых увеличением сторон основных форматов 
на величину, кратную размерам формата А4. 
Каждый лист графической части проекта должен иметь основную 
надпись по форме 1, расположенную в правом нижнем углу формата 
(ГОСТ 2.104-68). На листах формата А4 основная надпись располагается 
только вдоль короткой стороны листа. 
Графическая часть проекта включает в себя следующие чертежи: 
1. Компоновка помещений производственного корпуса (1 лист фор-
мата А1). 
2. Планировка производственного корпуса с расстановкой оборудова-
ния в зонах ТО-1, ТО-2 и ТР (1 лист формата А1). 
3. Операционная или технологическая карта (1 лист формата А1). 
На технологическое оборудование, показанное на планировке, состав-
ляют спецификацию установленного образца. Листы спецификации под-









2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,  
ТРУДОЕМКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
И ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  
ПЕРСОНАЛА 
 
2.1. Исходные данные 
 
Указанные расчеты выполняются с использованием следующих ис-
ходных данных. Исходные данные принимаются в зависимости от варианта 
или выдаются руководителем проекта в виде задания на проектирование: 
- типа подвижного состава; 
- списочного количества автомобилей; 
- среднесуточного пробега автомобилей; 
- среднего времени работы автомобиля на линии (время в наряде, ч); 
- количества дней работы автотранспортного предприятия в году; 
- категории условий эксплуатации; 
- природно-климатической зоны эксплуатации; 
- среднего пробега автомобилей в долях пробега с начала эксплуата-
ции до капитального ремонта; 
- способа хранения автотранспорта. 
 
2.2. Расчет производственной программы по видам  
и количеству воздействий 
 
Нормативные периодичности технических обслуживаний установле-
ны заводами-производителями автомобилей по типам подвижного состава 
для I категории условий эксплуатации.  
Нормы пробега автомобилей до первого капитального ремонта уста-
новлены заводами-производителями автомобилей для I категории условий 
эксплуатации и центральной климатической зоны.  
Для II и III категорий условий эксплуатации нормативные трудоемко-
сти, периодичности ТО и межремонтные пробеги должны быть скорректи-
рованы с учетом соответствующего коэффициента (табл. 1). 
Таблица 1 
Коэффициенты корректирования периодичностей ТО, норм 
межремонтных пробегов и трудоемкостей ТР 
в зависимости от категории условий эксплуатации 
 
Коэффициент К 1 Категория условий 
эксплуатации Периодичность Межремонтный пробег 
Удельная 
трудоемкость ТР 
I 1,0 1,0 1,0 
II 0,9 0,9 1,1 
III 0,8 0,8 1,2 
IV 0,7 0,7 1,4 
V 0,6 0,6 1,5 
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Кроме того, нормы межремонтных пробегов корректируются в зави-
симости от типа и модификации подвижного состава, а также природно-
климатической зоны эксплуатации (табл. 2 и 3). 
Таблица 2 
Коэффициенты корректирования норм межремонтных пробегов, 
трудоемкостей ТО и ТР в зависимости от типа и модификации 
подвижного состава 
 
Коэффициент К 2 






ТО-1, ТО-2 и ТР 
Седельные тягачи 0,95 1,10 
Автомобили с одним прицепом 0,90 1,15 
Автомобили-самосвалы 0,85 1,15 
Автомобили-самосвалы с одним 
прицепом или при работе на корот-




Коэффициенты корректирования норм межремонтных пробегов  
и трудоемкости ТР в зависимости от природно-климатических условий 
 
Коэффициент К 3 





Центральная зона 1,0 1,0 
Пустынно-песчаные и высокогорные 
районы 
0,9 1,1 
Зона холодного климата 0,8 1,2 
Крайний Север 0,7 1,4 
 
Расчет производственной программы ведется по каждой группе одно-
марочных автомобилей. 
Средний цикловой пробег LК  (до капитального ремонта) автомобиль-
ного парка, в котором часть автомобилей новая, а другая прошла капи-
тальный ремонт, определяется из выражения ( км ) 









,                                             (1) 
где  L К1  – пробег автомобиля до первого капитального ремонта, км; 
L К2  – пробег до второго и каждого последующего капитального ре-
монта, км; 




Поскольку для автомобилей, прошедших капитальный ремонт, меж-
ремонтный пробег установлен не менее 80 % от нормы пробега новых ав-
томобилей, а количество капитальных ремонтов за амортизационный пе-
риод не превышает двух, то 
L К2  = 0,8 LК1 .                                              (2) 
 
На средний цикловой пробег распространяются все изменения в ос-
новных нормах в зависимости от категории эксплуатации и других фактов. 
Так как постановка автомобилей на ТО и ремонт осуществляется по-
сле определенного количества дней эксплуатации, периодичность техниче-
ских обслуживаний и межремонтный пробег должны быть скорректирова-
ны с суточным пробегом.  Корректировка заключается в подборе перио-
дичностей,  близких к нормативным, а также кратных между собой и су-
точным пробегом. 
Количество технических обслуживаний и капитальных ремонтов на 
один автомобиль за цикл, равный пробегу до капитального ремонта, опре-
деляется  из формул: 
количество КР             N К  = 1; 
количество ТО-2         N 2  = ( LК /L2 ) – 1; 
количество ТО-1         N 1  = ( LК /L1 ) – ( N2 + 1);                                   (3) 
количество ЕО            N ЕО  = LК/LCC ; 
количество моек  для грузовых автомобилей N М  = LК /3 LCC , 





где  LК, L2, L1 – скорректированные пробеги до капитального ремонта,  
  ТО-2 и ТО-1; 
       LCC – среднесуточный пробег.  
Кроме того, для новых автомобилей предусмотрены технические об-
служивания ТО-1000 и ТО-4000, выполняемые  соответственно через 1000 
и 4000 км пробега.  
 
    N К  = 1;  N 2  =  LК /L2 ;  N 1   =  LК /L1 ; N ЕО  = LК/LCC; N М  = LК /3 LCC     (4) 
 
Так как производственная программа рассчитывается на годичный пе-
риод, необходимо перейти от цикла к году. Для этого нужно определить 
коэффициент технической готовности автомобиля 











                                      (5) 
где d – удельные простои в ТО-2 и ТР в эксплуатационный период автомо-
биля на 1000 км пробега, дн.;  
КП – коэффициент изменения простоев в ТО и ТР подвижного состава с 
начала эксплуатации;   
D кр  – простой в капитальном ремонте, дн. 
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Нормативные значения d и Dкр  выбираются из табл. 4, а коэффициен-
ты К П  - из табл. 5 
Таблица 4 
Продолжительность нахождения автомобилей в ТО,  




Удельные простои в ТО 
и ТР на 1000 км, дн. 
Продолжительность 
капитального ремонта, дн. 
Легковые автомобили 0,15…0,25 15…18 
Автобусы малого и  
среднего класса 
0,20…0,30 18…20 
Автобусы большого класса 0,25…0,35 20…25 
Автобусы особо большого 
класса 
0,35…0,45 25…30 
Грузовые автомобили  
малой и средней грузоподъ-
емности 
0,25…0,35 12…15 
Грузовые автомобили  






Прицепы и полуприцепы 0,10 10…12 
 
Таблица 5 
Коэффициент изменения простоев К П  в ТО и ремонте,  
а также трудоемкости ТР в зависимости от пробега автомобилей  
с начала эксплуатации 
 
Пробег автомобиля с начала  
эксплуатации, доли от пробега до КР 
Коэффициент изменения простоев  
в ТО и ТР и трудоемкости ТР 








свыше 2,00 2,5 
 
Для автопоездов простои в капитальном ремонте принимают как для 
одиночных автомобилей, а удельные простои в ТО и ТР – как сумму про-




При известном значении  т  годовой пробег одного автомобиля 
   L г = 0,95 L сс DГ  т  ,                                       (6) 
где 0,95 – коэффициент, учитывающий снижение использования техниче-
ски исправных автомобилей в рабочие дни по эксплуатацион-
ным причинам; 
        DГ – количество дней работы АТП в году. 
Затем с использованием полученного значения L Г можно определить 
количество технических обслуживаний на весь парк за год по маркам ав-
томобилей: 







                                             (7) 
где А С  – списочное количество автомобилей на 01.01.N года. 
N i – количество i обслуживаний автомобиля за цикл. 
Количество ТО-1000 и ТО-4000 в год для устоявшегося парка автомо-
билей равно количеству списываемых за год автомобилей 



















,       (8) 
где А спг  – количество автомобилей, списываемых в год; 
        L Г – суммарный годовой пробег парка автомобилей; 
       L ам – амортизационный пробег; 
        И  – коэффициент использования парка; 
       D И  – количество рабочих дней в году. 
Суточная программа по каждому виду технического обслуживания 





,                                               (9) 
где D Гi  – количество рабочих дней в году зоны, выполняющей i-ый вид 
обслуживания; 
        N Гi  – годовая производственная программа i-ого технического об-
служивания. 
Для зон ЕО количество рабочих дней принимается равным количеству 
рабочих дней АТП. Для зон ТО-1, ТО-2 D Гi  = 305 или 253 дня. 
 
2.3. Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего  
ремонта  
 
Нормативы трудоемкостей работ ТО и ТР (табл. 6 и 7) справедливы 
для первой категории условий эксплуатации, центральной природно-
климатической зоны, АТП с 150-300 единицами подвижного состава с 
пробегом от начала эксплуатации, равным 50-75 % от пробега до капи-
тального ремонта. Для конкретного предприятия эти нормативы должны 




Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава автомобильного 
транспорта 
 
Нормативы трудоемкости, чел.-ч 




Типы подвижного состава 
ЕО ТО-1 ТО-2 ТР 
1 2 3 4 5 
Легковые автомобили 
малого класса (1,2-1,8 л; 850-1150 кг) 



















особо малого класса (длина до 5 м) 
малого класса (6,0-7,5 м) 
среднего класса (8,0-9,5 м) 





















Грузовые автомобили общего назначения 
малой грузоподъемности (от 1,0 до 3,0 т): 
1,0 т  
2.5 т  
средней грузоподъемности (от 3,0 до 5,0 т) 















































Внедорожные автомобили-самосвалы  



















Прицепы и полуприцепы 
одноосные прицепы грузоподъемностью до 3,0 т 
двухосные прицепы средней и большой грузо-
подъемности 



























1. Нормативы трудоемкости ЕО включают трудозатраты только по выпол-
нению уборочно-моечных работ с учетом их комплексной механизации. Прочие 
регламентные работы ЕО выполняются водителями за счет подготовительно-
заключительного времени и механиками контрольно-пропускного пункта. 
2. В нормативы ТО-1 и ТО-2 не включены работы по ЕО. 
3. При выполнении сезонных обслуживаний (СО) 2 раза в год трудоемкости 
соответствующих ТО-2 необходимо увеличивать: на 50% для районов Крайнего 




Коэффициент корректирования К4  изменения трудоемкости ТО и ТР  











ТО ТР ТО ТР ТО ТР 
до 100 1,30 1,30 - - 1,40 1,50 
100-200 1,10 1,10 - - 1,30 1,40 
200-300 1,00 1,00 - - 1,20 1,30 
300-400 0,95 0,95 0,95 0,90 - - 
400-500 0,90 0,90 0,90 0,90 - - 
500-600 0,85 0,85 0,85 0,85 - - 
600-700 0,82 0,82 0,82 0,82 - - 
Примечания: 
1. При наличии в АТП или объединении автомобилей различных типов ко-
эффициенты корректирования К4  принимаются раздельно для каждой техноло-
гически совместимой группы по ее списочному составу. 
2. При наличии в АТП менее 50 автомобилей коэффициент К4  к трудоем-
кости ЕО принимается равным 1,75.  
Таблица 8 
Значения коэффициента корректирования трудоемкости ТО и ТР  
для внедорожных автомобилей-самосвалов 
 
Списочное количество автомобилей Коэффициент К4  




Свыше 200 0,8 
Коэффициент корректирования К5 , учитывающий изменение трудо-
емкости ТР в зависимости от способа хранения автомобилей, принимается 
равным 0,9 при закрытом хранении автомобилей.  
Таблица 9 
Коэффициент изменения трудоемкости КМ  ТО,  
учитывающий механизацию и автоматизацию работ 
 
Условия изменения трудоемкости Коэффициент КМ   
При ручной мойке 2,0 
Механизация УМР 1,0 
Автоматизация УМР 0,6 
Применение тупикового метода при ТО-1 1,0 
Применение поточного метода при ТО-1 0,8 
Применение тупикового метода при ТО-2 1,0 




1. При участии водителя в ручной мойке автомобиля трудоемкость ЕО 
снижается на 30–40 %. 
2. В АТП с числом автомобилей более 100 применение механических моек 
обязательно. 
Метод обслуживания при выполнении ТО-1, ТО-2 выбирается согласно ре-
комендациям НИИАТа (табл. 10).  
Таблица 10 
Варианты организации технических обслуживаний  
 
Количество обслуживаний в сутки одноименных автомобилей 












Легковые до 14 более 15 1-3 3-6 более 7 
Автобусы до 8 более 9 1-2 2-4 более 5 
Грузовые  до 10 более 11 1-2 2-5 более 6 
 
С использованием указанных исходных нормативов и поправочных 
коэффициентов к ним можно определить уточненные трудоемкости от-
дельных видов воздействий, чел.-ч. 
 
tм
  = t
н
м  к2 к4 км  
 
                                                 t1
  = t
н
1  к2 к4 км 
                                           (10) 
t2
  = t
н
2  к2 к4 км  
tтр
  = t
н
тр









тр  – исходные нормативные значения трудоемкостей рег-
ламентных работ ТО и ТР.  
Обще парковая годовая трудоемкость по видам ТО находится умно-
жением программ  N гi  на трудоемкость одного обслуживания, чел.-ч: 
 
Тм = N гм tм ; 
                                                  Т1 = N гм t1 ;                                            (11) 
Т2 = N гм t2 . 
 
Трудоемкость текущего ремонта, чел.-ч. 
 
                                               Ттр = 1000
трГС tLА
                                            (12) 
 
Кроме работ по обслуживанию и ремонту подвижного состава, в АТП 
производятся вспомогательные: ремонт оборудования и инструмента, 
транспортные и погрузочно-разгрузочные внутрипроизводительные        
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работы, перегон автомобилей внутри предприятия и др. Их общая          
трудоемкость Твсп  установлена в пределах 25–30 % от суммарной трудо-
емкости ТО и ТР; чел.-ч. 
 
                                 Твсп = (0,25-0,30)  ТТО и ТР,                                    (13) 
 
К работам, выполняемым непосредственно на автомобилях и назы-
ваемым постовыми, относятся все работы ЕО, ТО-1, ТО-1000, ТО-4000, 
85–90 % объема работ ТО-2 и СО, до 40 % работ ТР.  
10–15 % цеховых работ ТО-2 распределяется по четырем цехам рав-
номерно (работы по системе питания, электротехнические, аккумулятор-
ные и шиномонтажные). 
Примерное распределение трудоемкости технических обслуживаний и 
текущего ремонта представлено в табл. 11, 12. 
 
Таблица 11 
Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ,  
выполняемых в АТП 
 




















































































































































Окончание табл. 11 
 



















































Деревообрабатывающие    
Малярные  

















































































Итого  49-65 56-72 51-69 52-70 51-75 
 
Примечания: 
1. Распределение трудоемкости ЕО по видам работ приведено при выпол-
нении мойки автомобилей механизированным способом. 
2. Распределение трудоемкости ТР для грузовых автомобилей, прицепов и 
полуприцепов приведено применительно к подвижному составу с металличе-
скими кузовами. 
Трудоемкость вспомогательных работ распределяется согласно табл. 13. В 
мелких АТП (до 150-200 автомобилей) цеховые вспомогательные работы могут 
производиться в основных цехах (отделениях), а в крупных АТП – в специали-
зированном цехе отдела главного механика. 
Таблица 12 
Распределение объемов работ ТО и ТР в ПАТО между 
головными предприятиями и филиалами  
 
Объем работ, % Виды работ 
головное предприятие филиалы 
1 2 3 










Окончание табл. 12 
 
1 2 3 
ТР 
Постовые работы ТР  
Участковые работы ТР: 
электротехнические, ремонт 







































Примечание. Централизация работ по ТО-1 и ТО-2 должна предусматри-
ваться в пределах экономически оправданного расстояния перегона автомобилей 
в головное предприятие.  
 
Таблица 13 
Примерное распределение вспомогательных и подсобных 
работ по самообслуживанию, %  
 







Выдача инструментов, доставка деталей, перегон 




2.4. Расчет численности ремонтно-обслуживающего персонала и 
распределение его по зонам и постам работы 
 
Численность ремонтно-обслуживающего персонала рассчитывается,  
исходя из годовой трудоемкости ТО и ТР. Штатное число рабочих 





,                                          (14) 
где ТГi  – годовая трудоемкость i-го вида работ; 




Явочное, или технологически необходимое число рабочих 





,                                          (15) 
где ФР  – годовой фонд времени рабочего места при односменной работе. 




Годовой фонд времени, ч Профессии рабочих 
штатного рабочего рабочего места 
Слесари, агрегатчики и моторис-
ты, станочники, электрики, ши-
номонтажники, кузовщики, жес-































Расчетное количество рабочих округляется до целого числа, причем в 
сумме расчетное количество штатных и явочных рабочих должно отли-
чаться  от принятого не более  чем  на 1-2 чел. 
Распределение трудоемкости обслуживаний по видам работ оформля-
ется в виде таблицы (табл. 15 и 16). Расчет количества рабочих в зонах и 
























ЕО ТО-1 ТО-2 
Виды работ 





















Уборочные 80  -  -   1942 2096     
Моечные 20  -  -   1942 2096     
Диагностические -  14  10   1942 2096     
Крепежные -  45  38   1942 2096     
Регулировочные -  10  10   1942 2096     
Смазочные -  18  10   1942 2096     
Электротехнические -  5  7   1942 2096     
По системам  
питания 
-  3  3   1942 2096     
Шинные -  5  5   1942 2096     
Кузовные -  -  17   1942 2096     
Всего, чел.-ч -  -  -   - -     






Распределение работ по ТР, самообслуживанию  


























Диагностические 2  -  -    














 -  -    
Агрегатные 19  -  -    
Слесарно-механич. 12  32  -    
Электротехнические 6  12  2,5    
Аккумуляторные 1  -  2,5    




 -   
2,5 
   
Шиномонтажные 1  -  2,5    
Вулканизационные 1  -  -    
Кузнечно-рессорн. 3  1  -    
Медницкие 2  -  -    
Сварочные 1  2  -    









   
Деревообрабатыв. 3  3  -    
Малярные 5  -  -    









   
Прочие -  45  - -   



















рабочих Годовой фонд времени, ч 
принятое  





















Зона ЕО  1942 2096       
Зона ТО-1  1942 2096       
Зона ТО-2  1942 2096       









































































      







3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА 
 
3.1. Расчет постов и линий 
 
Режим работы зон ТО и ремонта связан с режимом работы автомоби-
ля на линии. Зона ЕО должна функционировать все дни работы автомо-
бильного парка. Зона ТР может работать без выходных по согласованию с 
профсоюзной организацией. Это повышает коэффициент технической го-
товности, но усложняет организацию труда. Поэтому в большинстве слу-
чаев зона ТР, как и зоны ТО-1 и ТО-2, работает лишь в дни эксплуатации 
автомобилей. Если автомобили работают на линии в 1, 1,5 или 2 рабочие 
смены, то ЕО и ТО-1 выполняют в оставшееся время суток или в меж-
сменное время,ч 
                                ТМС = 24 – ( ТН + ТО - ТВ ),                                   (16) 
где  ТН  – время в наряде; 
        ТО – время обеденного перерыва; 
        ТВ – время выпуска автомобиля на линию. 
В расчетах следует принимать 1,0  ТО   0,5ч. Время выпуска автомо-
билей на линию зависит от количества автомобилей в АТП и оснащенно-
сти контрольно-технического пункта, но не должно превышать 3 ч. ТО-2 
выполняют преимущественно в дневную смену, реже в две смены. Метод 
обслуживания выбирают по данным табл. 15. 
При известном режиме зоны ТО и суточной производственной про-
грамме определяют ритм производства, представляющий собой долю вре-
мени работы зоны, приходящейся на выполнение одного обслуживания 
данного вида, мин: 





,                                                (17) 
где Тсм  – продолжительность работы смены, ч; 
       с – число смен. 
Исходной величиной для расчета универсальных (тупиковых) постов 
обслуживания служит такт поста, представляющий собой время простоя 
автомобиля в обслуживании на данном посту, мин 





 + t3   ,                                       (18) 
где  ti  – скорректированная трудоемкость i – го обслуживания, чел.-ч; 
Рn – среднее число рабочих, работающих на посту; 
         t3  – время на замену автомобилей (принимается от 0,6 до 1,5 мин или 
определяется расчетом). 
Ориентировочные данные для назначения среднего числа рабочих на 




Примерное число рабочих на одном посту зон  
обслуживания и ремонта  
 
Число рабочих на посту при обслуживании автомобилей Вид и метод  
обслуживания  
































































Чтобы получить в расчетах целое число постов в зоне, среднее число 
рабочих на посту можно принимать дробным, но кратным общему числу 
рабочих, занятых в одной смене. 
Число постов в зоне ТО  
                                             n то = 

R  ,                                           (19) 
где  – коэффициент потерь рабочего времени на посту. Для зоны ТО-2     
 = 0,45…0,85, а для ЕО и ТО-1  = 1,0. 
При обслуживании автомобилей на потоке рассчитывается такт линии 
или время между очередными передвижениями автомобилей с поста на 
пост, мин. 





+ t п ,                                         (20) 
где  ХП – принимаемое число технологических постов на одной линии (при 
одной поточной линии в зоне Хп = n то , при двух и более линиях 
Хп  должно быть кратным общему числу постов в зоне); 
t п   –  время передвижения автомобиля с поста на пост,мин.; 
РП   – количество ремонтных рабочих на посту. 





,                                              (21) 
где L а – габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; 
а – интервал между автомобилями, а = 1,2…1,5 м; 
VК  – скорость движения конвейера, VК = 10…15 м/мин. 
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Количество поточных линий определяют по формуле: 
                                             n л = R
л
 .                                                 (22) 
Особенность расчета линий ТО заключается в варьировании ХП  и  РП  
с тем, чтобы количество линий было целым числом (допускаемое отклоне-
ние не более  0,1 линии в перерасчете на одну линию).  Примерный типаж 
поточных линий дан в табл. 19. 
 
Таблица 19 
Примерное распределение работ по постам поточных линий 
 





на линии первый второй третий четвертый 






























































































*При ТО-2 диагностические работы выполняются на специализированном 
посту за 1-3 дня до начала обслуживания 
 
Рабочая длина линии 
 
                                  L Р = ХП La + a (ХП – 1).                                     (23)             
Фактическая длина линии 
 
                                  L Ф = L Р + 2(L a  + a).                                          (24) 
 
Текущий ремонт всегда выполняется на тупиковых специализирован-
ных постах. Число постов 
Электронный архив УГЛТУ
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 ,                                       (25) 
где Ттрп  – трудоемкость текущего ремонта, выполняемого на постах в зоне 
ТР,  чел.-ч;  
 – коэффициент, учитывающий неритмичность подачи автомобиля на 
ремонт ( = 1,2…1,5); 
к тр – доля объема работ, выполняемых в наиболее загруженную смену; 
 – коэффициент потерь рабочего времени поста (для постов ТР            
 = 0,75…0,90); 
Рn  – количество явочных рабочих. 
3.2. Организация ТО, совмещенного с диагностированием  и выбор 
количества диагностических постов и технологического оборудования 
 
При малом количестве автомобилей, когда ТО-1 и ТО-2 целесообраз-
но проводить на универсальных постах, диагностирование технологически 
связывают с обслуживанием и ремонтом, обеспечивая АТП простыми пе-
реносными средствами диагностирования. Из стационарных средств воз-
можно применение универсального роликового стенда. 
АТП средней мощности с числом автомобилей 100-200, из которых 
ТО-1 проводят на поточных линиях, а ТО-2 на универсальных тупиковых 
постах, оснащают полным комплектом диагностического оборудования. 
При этом стенд проверки тормозов размещают на линии ТО-1, а стенд про-
верки мощности на участке Д2. Автомобили, проходящие ТО-1, направля-
ются на линию ТО-1, где во вторую смену выполняется установленный 
комплекс работ с проверкой технического состояния систем, обеспечи-
вающих безопасность движения (тормоза, рулевое управление, фары, сиг-
нализация). ТО-2 проводится в 3 этапа. Сначала автомобиль за один-три 
дня до плановой постановки на ТО-2 направляется на участок Д2. Спустя 
указанный срок, выполняют основной объем регламентных работ ТО-2 на 
универсальных постах. Здесь же производят малый ремонт неисправно-
стей, выявленных при Д2. Заканчивают ТО-2 на линии ТО-1, где произво-
дятся доводочные регулировки узлов, обеспечивающих безопасность дви-
жения, и смазочные работы. 
В более крупных АТП, когда суточная программа ТО-2 достаточна 
для организации поточного обслуживания, ТО-1 производится во вторую 
смену, а ТО-2 после диагностирования Д2 выполняется на линии ТО-1, 
оборудованной средствами Д1, в первую смену. 
При значительной суточной программе ТО-2 можно производить на 





Для устранения неисправностей тормозной системы и рулевого 
управления с последующими их проверками и регулировками целесооб-
разно в зоне ТР выделить специализированные посты, оснащенные стен-
дами проверки тормозов и рулевого управления. Участки Д1 и Д2, не со-
вмещенные с ТО-1, располагаются на проездных или тупиковых постах. 
Количество постов выбирается по табл. 20.  
Таблица 20 
Количество диагностических постов в зависимости от суточной 
программы технических воздействий 
 
Суточная программа Количество диагностических постов 
Для диагностики  



















5  - - - - 1 
9 2 - - - - 1 
18 4 1 1 1 х - 
27 6 1 1 1 х - 
36 7 1 1 1 1 - 
44 9 2 1 1 1 - 
62 12 2 1 1 1 - 
90 18 3 2 2 1 - 
Примечание. Работы по диагностике, отмеченные значком «х», проводятся на 
универсальных постах ТР при помощи переносных диагностических приборов.  
 
К технологическому оборудованию автотранспортных предприятий 
относят стационарные и передвижные стенды, станки, различные приборы, 
производственный инвентарь (столы, шкафы, верстаки) и диагностики ТО 
и ТР автомобилей. Количество единиц технологического оборудования 
АТП обычно не рассчитывается, а выбирается исходя из опыта действую-
щих предприятий, типовых проектов и табелей оборудования. Оборудова-
ние технологического назначения (верстаки) выбирается в зависимости от 
количества рабочих, подъемно-транспортное оборудование – исходя из 
технологических соображений. 
 
3.3. Расчет площадей зон ТО и ТР, производственных                                 
цехов и складских помещений 
 
Площадь помещения зоны рассчитывается по формуле, м2 
                                                F3 = f n к о ,                                            (26) 
где f – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным разме-
рам), м2 ; 
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n – число постов; 
ко – удельная площадь помещения на 1 м
2  площади, занимаемой авто-
мобилем (ко = 4…5). 
Приближенно площади цехов и отделений можно определить по 
удельной площади на одного производственного рабочего из числа одно-
временно работающих в наиболее многочисленной смене м2: 
 
                                     Fц = f Р1 +   f Р2 (РТ - 1),                                      (27) 
 
где f Р1 – удельная площадь на первого рабочего, м
2 ; 
f Р2 – удельная площадь на последующих рабочих, м
2 (табл. 25); 
РТ  – технологическое число рабочих в наиболее многочисленной смене. 
Количество многих видов стендов, установок и приспособлений не 
зависит от числа работающих в цехе. Поэтому более точно площадь цехов 
можно найти умножением суммарной площади горизонтальной проекции 
оборудования на коэффициент плотности его расстановки (табл. 21). 
 
                                         Fц  = F об  к пл  ,        
                                                   (28) 
 
где F об – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным 
размерам оборудования, м2 ; 
кпл – коэффициент плотности расстановки оборудования. 
 
Таблица 21 
Коэффициенты плотности оборудования и удельные 
площади цехов на одного работающего 
 
Производственный цех кпл f Р1/f Р2 
1 2 3 
Агрегатный  4,0 15/12 
Слесарно-механический 3,5 12/10 
Электротехнический 3,5 10/5 
Системы питания 3,5 8/5 
Аккумуляторный 3,5 10/15 
Шиномонтажный 4,0 15/10 
Вулканизационный 4,0 15/10 
Жестяницкий 4,5 12/10 
Сварочный 4,5 15/10 
Медницкий 3,5 10/8 
Кузнечно-рессорный 5,0 20/15 
Арматурно-кузовной 4,5 30/15  
Столярный 5,0 15/12 
Обойный 3,5 15/10 
Малярный 4,0 30/15 
ОГМ - 20/15 
Примечание. Значения коэффициента к пл  и f Р1/f Р2  для арматурно-кузовного 
и малярного цехов даны с учетом ввода в цех автомобиля  
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При настольном или настенном оборудовании в суммарную площадь 
F об  должны входить площади столов или верстаков, на которых (или над 
которыми) устанавливается оборудование, а не площади самого оборудо-
вания. В некоторых цехах, например, сварочных и малярных, оборудуются 
специальные  автомобилеместа.  В  этих случаях площадь подвижного со-
става приплюсовывается к площади оборудования. 
Площади оборудования складских помещений рассчитываются по 
удельной площади, приходящейся на 1 млн км пробега автомобилей (табл. 22). 
 
Таблица 22 
Нормативные удельные площади складских помещений 
на 1 млн км пробега для месячного запаса хранимых материалов  
 
Площадь на 1 млн. км пробега, м2 
Наименование 








Склад запчастей 1,5 2,5 2,0 0,7 
Склад агрегатов 1,8 3,8 3,8 - 
Склад материалов 1,0 1,2 1,2 0,4 
Склад резины 1,2 2,5 2,0 1,4 
Склад масел 3,6 7,0 6,4 - 
Склад лакокрасок 1,2 2,0 1,2 0,6 
Инструментально-
раздаточная кладовая 
0,5 2,0 2,0 - 
Промежуточный склад 0,7 1,2 1,1 - 
 
Расчет производится сначала по каждой группе подвижного состава 
определенной модели, м2: 
                                             F гpi = L гi f c ,                                            (29) 
 
где L гi  – годовой пробег группы однотипных автомобилей, млн км;  
f c – удельная нормативная площадь склада, м
2 , 
а затем по всему парку, м2: 
                            F скл  = (F гp1 + F гp2 +  … + F гpn).                             (30) 
 
3.4. Общие принципы планирования производственного корпуса 
 
Прежде чем приступать к общей планировке производственного кор-
пуса, необходимо на основании технологического расчета и нормативов 
произвести планировку отдельных производственных участков, зон ЕО,  
ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта, а затем общую компоновку производст-
венного корпуса, которая, с одной стороны, должна обеспечивать техноло-
гическую связь отдельных производственных участков, а с другой – увязку 
с модульно-планировочной сеткой (пролетами и шагом колонн – СНиП П-
90-81*. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы 
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проектирования). Ширина и габариты автомобилей приведены в табл. 23. 
При этом следует иметь в виду, что технологические разрывы между авто-
мобилями, постами технического обслуживания, проезды должны быть не 
менее соответствующих нормативов (табл. 24). Посты мойки автомобилей, 
расположенные смежно с другими постами обслуживания, должны отде-
ляться стеной. 
Посты обслуживания и ремонта оборудуются устройствами, обеспе-
чивающими удобное производство работ (подъемниками, эстакадами и 
т.д.). тупиковые посты текущего ремонта рекомендуется оборудовать так: 
для легковых автомобилей – 70-80 % подъемников; для грузовых – 50-60 % 
канав и 30-40 % подъемников; для автобусов – 50-60 % канав и 30-40 % 
подъемников. Остальное количество постов оставляют напольными. 
При параллельном расположении трех и более канав они соединяются 
открытой траншеей при тупиковой расстановке автомобилей и закрытыми 
туннелями – при прямоточной расстановке.  Ширина  траншей и туннелей 
должна быть не менее 1 м, если они служат для прохода, и не менее 2 м, 
если в них расположены рабочие места и технологическое оборудование. 
Траншеи и туннели должны иметь выходы в помещение (один выход на 
пять рабочих канав). Одиночные канавы сообщаются с помещениями сту-
пенчатой лестницей. Лестница из канавы не должна располагаться под ав-
томобилем, установленным над канавой, а лестницы из канав, траншей и 
туннелей – на путях движения автомобилей. В АТП с числом автомобилей 
до 200 в одном помещении допускается совмещать работы:  
- агрегатные, слесарно-механические, электротехнические и карбюра-
торные; 
- кузнечно-рессорные, сварочные, медницко-радиаторные и жестя-
ницкие; 
- обойные, столярно-кузовные, арматурные и жестяницкие. 
Для аккумуляторных работ необходимо иметь не менее двух помеще-
ний: одно для ремонта, другое для зарядки аккумуляторов.  
Непосредственный выход наружу должны иметь следующие производст-
венные и складские помещения и тамбур-шлюз для выхода в зону ТО и ТР: 
- для кузнечных, сварочных и вулканизационных работ при площади 
помещения более 100 м; 
- для зарядки аккумуляторов при площади помещения более 25 м2 ; 
- для хранения масел и обтирочных материалов при площади помеще-
ния более 50 м2 ; 
- для окрасочных работ и хранения легковоспламеняющихся материа-
лов независимо от площади помещений. 
Хранение запасных частей, инструментов и несгораемых материалов 
совместно с горючими материалами допускается в одном помещении пло-
щадью не более 50 м2 . Помещения для хранения шин при площади более  
25 м2  размещаются у наружных стен. 
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При планировке производственного корпуса зоны обслуживания и це-
хи располагают с учетом кратчайшего пути транспортировки агрегатов, 
механизмов, деталей. Кроме того, желательно комплексное расположение 
связанных между собой цехов. Так, например, предусматривают прямой, 
без маневрирования, въезд автомобилей в зону диагностики, ЕО, ТО-1, а 
оттуда после обслуживания на стоянку. 
Горячие цехи (кузнечно-рессорный, медницкий, сварочный) целесо-
образно располагать в одном блоке. Малярное, столярное, обойное и жес-
тяницкое отделения кузовного цеха по условиям технологического процес-
са должны размещаться смежно. 
Слесарно-механический и агрегатный цехи желательно группировать 
около складов запасных частей, агрегатов и материалов. Смежно со сле-
сарно-механическим и агрегатными цехами рекомендуется размещать ин-
струментально-раздаточную кладовую. 
При планировке одноэтажных производственных корпусов применя-
ются сетки колонн: 6×12, 6×24, 12×12, 12×24 м, а многоэтажных – 6×6 и 
9×6. В отдельных случаях при соответствующем  обосновании допускается 
применение иных конструктивных решений. Высота производственного 
корпуса, профилактория, цехов и отделений обосновывается расчетом. 
Высота должна быть не менее 200 мм от кабины или кузова автомобиля до 




Категория Длина автомобиля, м Ширина автомобиля, м 
I до 6 до 2 
II 6,1…8,0 2,1…2,5 
III 8,1…11,0 2,6…2,8 




Расстояние между автомобилями  и элементами зданий 
 
Категория автомобиля Расстояния и условия 
I II III IV 
1 2 3 4 5 
Расстояние между автомобилями и элементами зданий 
Между продольными сторонами автомобилей: 
на постах для работ без снятия колес и тормоз-
ных барабанов 
на постах со снятием колес и тормозных барабанов 
Между автомобилями, стоящими друг за другом 
Между продольной стороной автомобиля и стеной 
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1 2 3 4 5 
на постах для работ со снятием колес и барабанов 
Между торцовой стороной автомобиля и стеной 













Между автомобилем и наружными воротами, рас-









Габариты приближения маневрируемых автомобилей  
До автомобилей, конструкций зданий или стацио-
нарного оборудования, расположенных со сторо-
ны проезда, на котором  размещен  пост 
До автомобилей, конструкций зданий или стацио-
нарного оборудования, расположенных на проти-

























Габариты приближения в ворота в помещениях для обслуживания и ремонта 
При въезде перпендикулярно к плоскости ворот 0,7 1,0 1,0 1,2 
 
3.5. Заключение. Оценка результатов разработки 
по удельным показателям 
 
Дать оценку разработки курсового проекта представляется возмож-
ным на основе сравнения удельных показателей курсового проекта с 
удельными показателями эталонного или типового проектов в виде табли-
цы. Форма сравнительной таблицы приведена ниже. 
Таблица 25 















1 2 3 4 5 
1 Общая площадь производственного корпу-
са, приходящаяся на один автомобиль 
м 2 /ед.   
2 Общая площадь производственного корпу-
са, приходящаяся на одного ремонтного ра-
бочего 
м 2 /раб.   
3 Строительный объем производственного 
корпуса, приходящийся на один автомобиль 
м 2 /ед   
4 Строительный объем производственного 
корпуса, приходящийся на одного ремонт-
ного рабочего 
м 2 /раб.   
5 Производственная площадь зон, приходя-
щаяся на один автомобиль: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
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1 2 3 4 5 
 - технического обслуживания  № 2; 
-    текущего ремонта 
   
6 Производственная площадь зон, приходя-
щаяся на одного ремонтного рабочего: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
- технического обслуживания  № 2; 
- текущего ремонта 
 
 
м 2 /раб. 
  
7 Строительный объем зон производственно-
го корпуса, приходящийся на один автомо-
биль: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
- технического обслуживания  № 2; 
          -    текущего ремонта 
 
 
м 3 /ед. 
  
8 Строительный объем зон производственно-
го корпуса, приходящийся на одного рабо-
чего: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
- технического обслуживания  № 2; 
          -    текущего ремонта 
 
 
м 3 /раб. 
  
8 Общая трудоемкость работ, приходящаяся 
на один автомобиль по видам обслужива-
ния: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
- технического обслуживания  № 2; 







9. Количество ремонтных рабочих, приходя-
щихся на один автомобиль по видам техни-
ческого обслуживания: 
- ежедневного обслуживания; 
- технического обслуживания  № 1; 
- технического обслуживания  № 2; 
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